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UN NOU ORDINARI
«SECUNDUM RITUM BARCHINONE»
per JosrP To RN!', I CUBELLS
Es ben sabut que, malgrat la seva primerenca (dins la peninsula Ibe-
rica) adopcid del ritu roma,I la provincia eclesiastica Tarraconensc va
conservar molts elements de l'antiga liturgia hispanica en el ritual per
a l'administracio dels sagraments. Els clergucs catalans continuaven te-
nint a ma els veils manuales o ordines i se'n servien amb llibcrtat, espi-
golant-hi en adoptar noun tcxtos. Alexandre Olivar ho explica aixi: aAlli
on el ritu roma es vcie obligat a fer mes concessions a 1'antiga liturgia
indigena del pals, fou en les parts de la liturgia rues sentides per la pie-
tat popular, o sigui, en el calendari i en el ritual [...] li costa al poble
fidel de renunciar als sous costums rituals, sobretot pel que fa al matri-
moni, a l'assistencia rcligiosa i a la uncid dels malalts i als ritus fune-
raris. Per altra banda, els llibres romans dc tradicid mes Pura es pre-
sentaven pobres en aquestes parts dc la liturgia; calgue cnriquir-los.
Fins i tot sembla que, des de les provincics Tarraconensc i Narbonesa,
molts elements hispanics van passar als rituals de Ics esglesies gal-loger-
maniques.3
Un petit quadern manuscrit, donat fa poc a la Biblioteca Episcopal
del Seminari de Barcelona, podria ser presentat amb les paraules del
pare Adalbert Franquesa en publicar la transcripcid del manuscrit 1008
de la Biblioteca de Montserrat: « Sc trata evidentemente de un documen-
to clef siglo xv v es un testimonio dc gran intcres para la historia del ri-
tual tarraconensc.»4
I . Cf. J. Vies, Leurgia Romana, dins Diccionario de historia eclesikstica de Espana, Ma-
drid 1972, vol. 11, pp. 1320-1326.
2. Cl. A. OI.IVAR, Supenvvencies littirgiques autoctones Catahmva en els manuscrits dell se-
gles XI-kll», dins 11 Cougres Lihirgic de Montserrat, Montserrat 1967, vol. III, p. 84, Cl.
Lambe A. M. FRANVUeSA, Elenrentos visigoticos en el ritual tar-raconense del siglo XVI,
dins Ilispania Sacra, 1 I (1958) 107-123.
3. Cf. 11. R. PHIL!NPEAI , Pour- un souhaitable ressourcement et complement du rituel de I'a-
gorrie et des funerailles, dins Ephemerides Liturgicae 71 (1957) 369-407.
4. Cf. A. M. FRAVptESA, El ritual tarraconense, dins Liturgica 2 (Scripta et documenta
10), Montserrat 1958, p. 294.
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El quadernet barceloni consta d'onze fulls de paper de 15 x 11 cm,
recentment protegits amb unes elementals cobertes de pergami. El full
que falta per completar la dotzena, va ser arrencat, pero cis altres s'han
conservat prou be i poden ser Ilegits sense problemes especials, tot i cis
senvals clarissims d'haver estat molt usats.5
Els textos foren escrits en una Bola tinta i per una cola ma, sense cap
mena de pretensi6 ornamental o artistica. No hi es absent, pet-6, una cer-
ta cura de la correcci6 i de la claredat: ortografia bastant acceptable,
anagrames i epigrafs que indiquen els inicis de cada part, etc. La Iletra
ja cs de vers 1'any 1500.
El contingut del manuscrit interessa sobretot per a la historia de la
liturgia i de la pastoral liturgica:
f. lr Invocaci6 doxologica inicial.
f. 1 v-3v Diverses oracions, antifones i responsoris per al prevere
durant la missa.
f. 4r Gloria sencer.
f. 4v Credo (simbol apostolic) sencer.
f. 5r-8v Ritual de 1'administraci6 del viatic segons cl ritu de la ciu-
tat de Barcelona.
f. 8v-9r Ritual de la comuni6 fora de la missa.
f. 9r-llr Ritual de la uncio dels malalts, tambe segons el ritu de
Barcelona.
f. I l v , Rdbrichaa sobre les meravelloses virtuts dunes misses
votives suposadament revelades a sant Agusti per la Marc
de Deu.
Segons aquesta descripci6, el quadern apareix com on practic vade-
mecum, format a base d'extrets de l'ordinari de la diocesi de Barcelona,
tractats probablement amb una certa llibertat. Tot i que n'esta molt a
prop, les seves f6rmules no coincideixen amb Les que conte per al viatic
1'esmentat manuscrit 1008 de Montserrat, ni tampoc amb les de l'ordi-
nari barceloni impres l'any 1501.
Els textos dels quatre primers fulls no son fora de floc, perque com
explica Franquesa, «els nostres rituals ofereixen tambe un interessant
cucologi per a les pregaries que el sacerdot deia en privat durant la cc-
lebraci6 de la Santa Missa: en el principi, en l'ofertori i en la comuni6»."
Ara be, on la lectura del manuscrit es fa rues suggestiva es en les ad-
monicions i les interrogacions sobre la professi6 de fe, on s'empra am-
pliament el catala. En concret, val el que Franquesa ja fcu remarcar dels
5. Cf. FRANOUESA , El ritual tarraconense , p. 254.
6. A. M. FRANOUESA , Particularisntes catalans en els rituals, dins 11 Congres Litdrgic de
Montserrat , vol. In, Montserrat 1967, p . 99. Aquest article dona l ' estructura mes ha-
bitual dell ritus per a I'administracio de la comuni6 fora de la missa i del viatic. Pcl
que fa als elements del ritu de la uncio dels malalts, I'autor els descriu en Particle
Eletnentos visigoticos esmentat mes amunt.
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rituals imprrsos drl scglc «En I'administracio do 1'Eucaristia Lora
do la missy hi ha tot un intcressantissim ritual rn catala. Tambr rn la
comunio cn forma do viatic cs trobcn moltrs rshortacions i intcrvrn-
cions en llcngua vulgar [...]. Totes Irs cxhortacions dr la undo drls ma-
lalts son naturalment en llcngua vulgar.»^
I nu cs tan cols 1'aspecte linguistic cl quc mereix atencio, lino tambr
rls indicis d'un bon srntit catcquctic i pastoral cn 1'administracio dcls
sagramcnts, i la viva imatgc dcis fonamcnts dr la pictat popular, qur rc-
Clericixcn els textos. Per concretar aixo amb un col cxemplr, val la prna
notar les relerencies liturgiques rn 1'exposicio de la doctrine dr la fc: cls
articles del credo sobre la humanitat dr Jesucrist rs Posen cn rrlariu
amb les testes quc els celebren (1'Encarnacio, Nadal, Dijous i Di^-cndrrs
cants, Pasqua , Ascensio).s
La publicacio del manuscrit do la Bibliotrca Episcopal del Seminari
do Barcelona ofereix un altrr antic trstimoni per a 1'rstudi do la eariada
tradicio del ritual tarraconensc. Els sous diversos testimonis solcn com-
partir unrs matrixes rstructures, Peru radascun d'clls cs plc dr pcculia-
ritats.
En la transcripcio s'han seguit les normes habituals per als rscrits
Catalans antics: respecte absolut de Irs incorreccions ortogral^iqurs drl
text; rrgularitzacio de la puntuacio, la separacio de paraules i I'us de
juscules; resolucio de les abreviatures i addicio d'aceenis, guions i punts
volats.
<ORDINARIUM SECUNDUM RITUM BARCHINONE>/L1/
1 Sanctissimc Trinitati ct individuc Unitati, Unigcniti Domini nostri
Jhesucristi crucifixi humanitati ct beatissimi virgini Marie I^rcundi-
tati sit srmpiterna gloria ab homni creature per infinite seculorum
creole. Acorn. /Ll"/
2 Hunc humiliat ct hone cxaltat, quia calix in menu Domini vini cocci,
plcnus mixto. Et inclinavit cx hoc in hoc, vcrumtamcn frx cius non
est exinanita, bibrnt omnes peccatores terre ex latere Domini.`' /f.2/
3 Ex latrrr Domini nostri exivit Sangis ct ague c^isssc pcribrntur:
ideo utrumquc pariter comissrmus in nomine Patric et Fi...^"
7. A. M. FRAN^IUES^, Particiilarisrrres cutuluws, pp. 92-9a.
8. Cf. cls f. 6r-8r (num. 26, 27, 28, 30, 31, 35).
9. Salm 74, 8-9. Cf. J. A. JUNGMANN, F_l Sruri/rcio c(e Ict Misa (Bibliutrca de Autores Cris-
rianos 68), Madrid 1951, p. 701. Aqucsta obra dung moltrs refercncics sobrc I'origcn
do Ics lormules. La major part do Ics relatives a Ics pro^^incics Tarracunrnscs i Va-
lentina quc esmenta provencn de la histuria del missal coma del P. J . B. Fcrreres.
^o. L^. /^1SSG^L' IYl ZL(Uli7 PL ^5/52.7. (,^. ^UN(iMANN, f.^ SGCYi^%CIO p. 699.
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4 Grata sit tibi, Domino, hec oblacio quam tibi offorimus pro nostril
dclictis et pro Ecclesia tua sancta catholica. Per Christum...11
5 Oflrrimus tibi, Domino, calicem salutis perpetue, deprecamur quod
clemcnciam tuam ut ante cospectu divine magestatis tue cum odo-
re suavitatis asccndat. Per Christum...l`
6 Dcxtcra Dci Patris ornnipotcntis benedicat hec dona sua. Per Chris-
turn ...1 ;
7 In tuo conspectu, quesumus Domino, nostra munera tibi sint placi-
ta et tibi semper placcre valcamus. Per Christum...l4
8 LAVABO. In spiritu humilitatis et in animo contricto suscipiamur a
te, Domino, ct sic fiat sacrilicium nostrum ut placeat tibi, Domine
Dcus. Per Christum...1
9 Obsecro vos, fratres, orate pro me ad Dominum, ut meum sacrifi-
cium et vestrum pariter placabile fiat ci. Per Christum...
10 Suscipiat Dominus Jhesuchristus sacrificium de manibus tuis et di-
mitat tibi omnia pcccata tua. Per Christum." /f.21/
I I Desccndat, quesumus, Dominc, Spiritus Sanctus tuus super hoc al-
tare tuum, qui hec muncra magestati tuc oblata benedicendo bene-
dicat, sanctificendo sanctificet et sumcncium corda dignanter
emundet. Per Christum...l'
12 BENI'.DICTlu PRrDICATORIS. Coroboret Dominus sesum et labia tua, ut
recto prununcies nobis cloquia sancta sua, et benedicat tibi.'8
13 Lavabo inter ignocentcs manus meas et circundabo altare tuum,
Dominc, ut audiam voCem laudis et enarrem univcrsa mirabi-
lia tua."'
14 Dominc Jhcsuchriste, Filii Dev vivi, qui cx voluntate Patris cohope-
rante Spiritu Sancto per mortem tuam mundum vivilicasti, libera
me per hoc sacraficium Corporis et Sanguinis tui ab omnibus in-
quinamentis meis ct ab universis peccatis meis, et lac me tuis obc-
dire mandatis et a to in perpetuum separari, Salvator
mundi, qui cum eodem Patre in unitate eiusdem Spiritus Sancti
Dcus, qui vivis etc.2° /1'.3/
15 Corpus Domini nostri Jhesuchristi, quod ego indignus accepi, ct
Sanctus Sanguis cius, quern potatus sum, inhereat in viceribus meis
et non veniat mihi ad iudiciurn neque ad condemnacionem, set ad
11. Cf. JI'NGMANN, lit Sacri/icio, p. 689.
12. Cf. Missulc rui.ccnun, PL 851528. Cf. JUNGMANN, El Sacri%icio, pp. 689-690.
13. CF. JLNGMANN, Li Sacri/icio, p. 706.
14. Cf. Alicsalc ruixlrrnr, PL 85/527. Cl. JLNC,MANN, El Sacri%icio, p. 688.
15. Daniel 3, 39-40. Cf. JL'NC,MANN, LI Sacri/icio, p. 685.
16. Cf. Jt NGMANN, El Sacri/icio pp. 723-730.
17. P. BRLu LANI S, Les oraisons do Mi.csel rontain, Lovaina 1952, vol. 11, num. 198. Cf. JUNG-
MANN, Ll Sacri/icio, p. 706.
18. Cf. Missulc rni.clrou, PL 85/528.
19. Salm 25, 6-7. Cf. Missale rnixinn,, PL 85/529.
20. Cl. JUNGMANN, El Sacri/icio, pp. 1048-1054.
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salutem et redemcionem anime nice ct animabus omnium fidelium
christianorum vivorum et defunctorum21
16 Placcat tibi, Sancta Trinitas, obsequium servitutis moo et presta, ut
hoc sacrificium, quod occulis tue magestatis indignus obtuli, tibi sit
acceptabile mihique ct omnibus pro quibus illud obtuli, Te misc-
rantc, propiciabile, qui..."
17 Levita Laurensius bonum opus operatus est, quid per signum Cru-
sis secos iluminavit, tesauros Ecclesic dedit paupcribus, iusticisia
cius manet in seculum secc... Glario Patri ct cetera. /1'.3`/
18 VR. Ostende nobis, Domino, miscricordiam tuam.
RS. Et salutare...
Dominc, exaudi oracionem mcam.
RS. Et cla<mor>...
Dominus vobiscum. Oremus.
Exaudi nos, Domino sancte Pater omnipotens eternc Deus, cl mit-
tere digncris sanctum angelum tuum de cells, qui custodiat, loveat,
protegat, visitct et delendat omnes abitantes vcl convenientes in hac
aula sancta tua. Per Christum Dominum nostrum. 21 4.4/
ins
19 <G>loria in excelcis Dco et in terra pax... etc. /1'.4`/
20 <C>redo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem ccli ct
terre, visibilium omnium et invisibilium, et in ...etc.
tJiir:sl i s Canllsrt s
SEQUITUR FORMA SIVE MODUS TRADENDI SACRATISSI:MV^M CORPUS CHRISM
INFIRMIS SECUNDUM RITUM CIVITATIS BAR( IIINONF.
21 Primo in ingressti donuts lnf irnii dlcat minister humps sacralllelltl: Pax
huich domui et omnibus habitantibus in ca et cgredientibus. Deus
misercatur nostri etc.
VR. Asperges me Domino vsopo et mundabor, laliabis etc.24 1/i as-
pergatur aqua belledicta super infirnuun et reliqua.
Ostende nobis Domino miscricordiam tuarn. Domino cxaudi. Domi-
nus vobiscum. Oremus. OR. Exaudi nos Domino Sanctc Paler.'s
21. Cf. Missale nrixlurrt, PL. 85/567. Cf. JU'NGMANN, EJ Sacri/icio, pp. 1063-1066.
22. Cf. JIJNGMANN, p. 1160.
23. Les f6rmules del f. 31^ son les previstes per a la benediccio inicial en I'administracio
del viatic (cic/. f. 5r). Practicament tots els rituals tarraconenses impresos Ies repro-
dueixen, i ja es trobaven cn els sacramentaris catalans del seglc xi: Cf. A. 01.XAR, S(1-
erameNtarirrnl ril'ipu//ease (Monumenta Hispaniae Sacra, Seric Liturgica 7). Madrid
Barcelona 1964, num. 1784, i El sacranrentario de Vie/t (Monumenta Hispaniae Sacra,
Serie Liturgica 4), Barcelona 1953, num. 1443.
24. Salm 50,9: « laliabis» per «lavabis».
25. Cf. f. 3i' (num. 18).
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22 This dictis salutet infir -nuun .crib hoc nrodo:
Sem'en'" nladona , nostre Senvor sia ab vostra ajuda . Vcus act lo Sal-
vador de tot lo mun, que per sa acustumada clamencia vos vc a ve-
sitar, vehent quc vos per vostra necessitat a El no podeu hanar. Feu-
li gracias de la sua visitaciu he siplicant - lo que per la sua visitacio
Ell vus du salut de anima he de corn, e virtut de paciencia vostre
trcbal c alanv. Amen.
23 Posteu dicat: 4.51/
Rccordeu - vus algunes cosses que volgueseu dir en fet de confesico?
Si d iu "bench » , aruliat ipsurrr ad libitzmr. Si diu "no», tum dicai: Per
taut que vos pus dignamellt e merltorla pugau rebre o adorar l o Sant
precius Curs do Jhesucrist , aixi corn as de loable custum, fareu la
coniesiu general dels pccats venials , suplicant la pietat divina vos
vulla perdonar los m0rtals.27 client axi : « Yo peccador o peccadora
me conies a nostre Sensor etc.>>
24 Posica dical: <,Misercatur tuv omnipotens etc. Oremus Absolacio-
11cm ct renlissionem etc.>>
Per la general confesiu que feta aveu , dieu en nom de penitencia:
, Jhcstl , Fi lli Dcv vivi, nliSSerere rCV» , O en rorrr a rrs per nii llor enien-
(lie.''
25 Apra prcrr,a la ciao de la cusiodia e, si•s vol, anib nra crtberia al alla
del.cohrepa/is, nrostrarrt aquela al dii nralali diem-li:
Senyer o madona , veus aci ligura o semblan4a do aquella sanctis-
sinla Creu en la qual lo nostro Salvador c Mestrc Jhesuchrist a vol-
guda prendre mort c pacio, e ascampar la sua presiosa Sanch /f.6/
per rembre vus c tot to hunlanal linatge de poder del dimoni, ajau-
la continuanlent en vostra memoria suplicant nostre Sensor Deu
que per nlcrits de aquella vos faca digne della sua gloria . E ateneu
les paraules clue vo us dire per ]as quails vos enterogarr dels arti-
che dc la sancta Fe catholica pertanyens a la humanitat Santa del
Fill de Dcu ' t, lus quails vus com a faell christia deveu creure fer-
mcment , coil aquells qui son lonament de nostra salvacio.
26 Prinleranlent vus deu creure (armament que Dcu lo Parre , vecnt na-
tura hutnana en via de pcrdicio per lo pecat de nostre pare Adam,
2c Aqur.i niui col aparciycr ahrrujat, pcro als f. 7r i 8r (num. 35 i 37) as troba smear,
I Cllcara quc talnbc consta al manList rit Ia lorma «Scneor», aquesta es rescn a per a
Diu. EI copista oblida la conjnocio «o» abans del mot sc>Iiicnt.
27. Notcu qua Ia conlrssio sagramcntal scinbla reservada als pccats mortals.
28. Cf. JrNUNIANN, til Sacri/icio, pp. 386-390.
29. Marc 10,47; I.Iuc 18, 37. Estimc- qua As fidels entenguin es indici de sensibilitat pas-
toral.
30. L'adoracio do Lt soma Crcu ja era prescrita en cl pontifical de la curia romana al se-
gIe Nits: 01. M. Ammii;t , Le porui/ical romaiu an Movc'u-Age, vol. it (Studi c Testi 87)
Citta del Vaticano 1940, p. 493.
31 . Distribuits cis articles del simbol cnu-c cis relatius a la humanitat o a la di>initat de
Jcsucrist, la prolessio dais primers as rescrvava per al viatic i la dels segons per a la
undo dais m,daltS.
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mogut per sa gran pictat he misericordia trarncs la segona persona
de la Santa Trinitat, co es, Deu to Fill, del cell en terra per prendre
cranch iz humana en to venire virginal de la verge Maria," la qual
to concebe per obra del Sperit Sant per tal dia corn representa to
dia de nostra Dona de March. Crchcts-ho vos axi?
Credo.
27 Segonament dcvcu creure fcrmament quc per tal /f. 6v/ nit corn la
nit do Nadal Jcshucrist, Fill de Deu, Salvador nostre, volgue ncxcr
ver Deu c ver hom del ventrc virginal de la gloriosa verge Maria, c
ella stant verge ans del part c apres to part'4 Crchcts o no aixi?
Credo
28 Tcrament deveu creure fcrmcmcnt quc per tal jorn corn rcprescn-
ta to dia del Divendres cant, Jhesucrist, Fill de Den, Salvador nos-
tre, sc noch per nos hurniliar prenent mort e passio cn l'arbre do la
santa vcra Creu, sogons cn aquesta podeu wore c contcmplar en-
dcpint en figura, c a46 per rchembre vos e tot to hurnanal linatge
de poder del dimoni. Crchcts-ho vos aixi?
Credo
29 Quartament dcvcu creure lermament quc saparada la sua santissi-
ma anima del sou sagrat corn, unida ab fa santa divinitat devela
baix en los interns e trach-ne nostre pare Adam, rostra mara Eva,
los cants patriarches c prophetes, c finalmcnt tots aquells quc junta
c forma speranca avien gude en to scu cant adveniment. Crchcts-ho
vos aixi?
Credo
30 Cinquenament dcvcu creure be c fcrmament que per tal dia corn es
to dia cant de Pascua, que es to tercer jorn apres la sua preciosa
mort c passio, Jhesuchrist, /1.7/ Fill de Deu, Salvador nostre, resu-
cita do mort a vida, vcr Den ver horn, ab cors glorificat, inmortal e
impassible. Crehets-ho vos aixi?
Credo
31 Sisenament dcvcu crcurc fcrmament que per tal dia com es to dia
de la Acenssio, que es to quarentc jorn apres la sua resurrcccio, Jhc-
suchrist, Redemptor nostrc, se'n puja all en los eels a vista dell sous
apostols c dexeblcs, c scch-se a la dreta part do Deu to Pare, ho hon
esta c he regna ab plcnitud de gtoria. Crchet-ho vos aixi?
Credo
32 Setenement c final sou tengut de creure fcrmcmcnt quc per tal dia
com sera to dia del juy, Jhesuchrist, Fill de Den, Salvador nostre,
vends resucitar los bons c los mall, tots resussitats en aquella earn
de quc son stats creats c formats, donant als bons per remuneracio
32. ,Cranch,> per(carn».
33. Escrit sobre la linia i ratllat: (aco per obra del Spent Sant'.
34. Cf. Simbol del xvi Concili de Toledo: DS 571.
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la vida eternal, condemnat los mall per punicio al Poch infernal. Cre-
bets-ho vus aixi?
Credo
33 Crehets vos donchs que Jhesuchrist, Salvador nostre, haje remut tot
lo mon en I'arbre de la Santa vera Creu?
Mossen, Koch.
Ara, en memuria e honor de aquella, adorarcu Jhesucrist en aques-
ta, dient aixi: «Ador-te, Senvor, e benehech-te etc.» 35
34 Hiis finitis (literal ab i)tfirrlr() si est disposiltts ad recipieudum Corpus
Christi videlicet si iupcrtdere vornitu /f.71/ vcl urr'eute tussi vd aliud. Ei
si siclt est, facial cunt adorare nnttunt. Ubi auterrt sit disposittts ad re-
cipiclidtt/rt dicat ei alttecptam reciptat ltac exortaciOlteni:
Scnver o madona, per tant quc pus dignament vos pugau aparellar
alla recepciu de aquest Sant Sagrament ab cor liberal, deveu per-
donar totes enjuries o greuges qui us lien lets per quallsevulla pcr-
sones. Axi mater per humiliar vos meteix it nostre Senvor Don de-
manareu perdu a totes persones, quc per vus lien stades olleses. E
axi que en loch dels absents demanareu perdu als que son act pre-
sents, client: Senvus c clones, suplich-vos me vullau perdonar, Si
enugts o greuges vos he lets.
35 Hoch facto lava digitos corn aqua et cunt rrta.cillra revereltcia sttster-
lZet ('Wptts Donrilii de costodia et presclttet illud iltfirmo dicclts:
Scnver o madona, veus act lo sant precius Cors de Jhesuchrist, In
qual per son infinit puler c per nostra redernpcio ha complits aquels
sants misteris, dels quals vo us he cnterrogat en los artiches prece-
dents, en los quals segons se pertanv de lacl christia vos havcu con-
lesit o atorgat per Pare he Redemptor de la vostra anima, suplicau-
lo devotament que en remissio de vostres peccats e en salvacio Cie
aquella to /1'.8/ pugau comunicar e rebre. E per lortificacio del que
es ja lit, deveu creure Icrmament que corn lu prevera ve en 1'altar
per celebrar la Santa Missa e en aquella li cs aministrada una hos-
tia o mopes, quc son de pa meterial, tal com es aquel del qua] no-
saltres prenem cascun jorn sustentacio corporal, e com lo prevere,
just o peccador,3t ab intencio de consegrar, hi a dites aquelles san-
tes divinals paralles, les quals Jhesuchrist, Salvador nostre, dix lo
dijous de la Cena, quant institut lo cant Sagrament de I'altar, que
per virtut c afficacia de aquelles santes e divinals paraules aquella
sustancia Cie pa material es convertida e transsustenciada37 en ver
Cors precios de Jhesuchrist. Crehets-ho vos axi?
Credo
35. Sobre 1'adoracio de Ia Creu abans de la Comuniu. Cf. JtNt,MANN, El Sacri%icio, pp.
404-405.
36. Mcs que contra cis coetanis Fins i Wvcleff, aixo sembla combatre cls errors de val-
desos i rspirituals Iranciscans, no pas desconeguts a Catalunva. Cf. DS 793 i 914.
37. Cf. IV Concii dcl Latera: DS 802.
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36 Crehets vos aver per Aquest salvacio c redemcio?
Hoc.
E si Ell vos ajuda cn la present necessitat vostra, donant-vos sani-
tat e dispositio de esmenar vostra vida, lareu penitcncia Cie vostres
peccats?
Mossen, hoch.
Ara ab aquesta intencio e fc vu.l vos liurc. Empcro digau aquestes
santes parallcs: <An manus tuns Dominc>> etc.'' « Domino non scan
dignus... > 9
37 Et sic trudut ei Corpus Domitli cunt reverertiia et procure[ ci cum aqua
vel vitro ubluatur ab irifirrni, taliter yuod tti/til renrtuleal do Corporc in
/tore sine deritibus ipsizts iruf iron. Posted diem ci evallgeliunt securtdurtt
Lucanl quod est breve videlicet: « Fatum est autem dum loqueretur
Jhesus ad turban etc.»40 Posteu oferut irtfirnttus Itunlerl in calldelu vel
cereo oferendo urtintunt suartt Dco. Postca dicatur ipsi irrfirrno: /1'.8`/
Senver o madona, aconsolau-vos ab nostre Scnvor Dcu, facet-li gra-
cias com vos ha dada disposicio do conlessar vostres peccats e dc-
faliments, e de rebre o adorar to sans Cors precios de Jhcsuchrist,
placi-li quo uS ho aja atorgat ab crevximent do vn-tuts e bones obres,
e a disminucio de vostres culpes. Amcn. E placic-us haver devocio
e voluntat en demenar c requcrir aqucll sagrament de la extrema
Uncio, si la necessitat vostra ho requeria, car per aquell aconscgui-
reu moltes gracies e prerogatives spirituals e corporals Cn I'esguart
de nostre Senvor Deu. E ab tant Ell vos tingra en sa guarda. Amen.
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38 Pertant quo vos pus dignament he meritoria puguau rebre to pre-
cios Cors sant de Jhesuchrist, larcu la con!essio general dels pecats
venials, suplicant la pictat divina vos pcrdo los mortals, c direu aixi:
Yo peccador me confes a nostre Scnvor Deu etc.>>
<<Misereatur tuv omnipotens Deus etc. Oremus.Absoluciuncm et re-
missionem etc.»T t
39 Direct en tlont de perlitertcia: <>Jhesus, fill de Daviu, acs mcrcc de
mi »42 vel uliter securrth11n yuod placucrit ipsi nlirristro. Poston ('11111 re-
veretltia et devote eitraltut Corpus Christi de custodia et presenter ipsi
peniterlti dicerts:
Scnvor o madona, veus lo precios Curs de Jhesucrist. Suplicau-lo
que us faca /f.9/ digne quo a salut sic la vostra anima a plena remis-
sio de vostres peccats lo pujau rebre.
38. Salm 30, 6; LIuc 23, 46.
39. Matsu 8, 8; LIuc 7. 6-7.
40. LIuc 11, 27-28.
41. Cf. el 1. 5(- (num. 23 i 24).
42. Marc 10, 47; LIuc 18, 38. <Fill do Dcu viu' Uaduiria mss cxactamcnt la lujiutila Ila-
tina (f. 5v num. 24), pero la Icctura 's clara.
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E per tart quc pus dignament e devotes to pujau rcbrc e comunicar,
direu aquestes devotes parautes: « Senvor en les tuts preciosses
mans colnan to mcu sperit, qui m'has renmt, Deu do veritat. Se-
nvor, Yo no so dignc que Tu entres dins mop cubert, mas digues-ho
Cie paraula e Seth feta salva la mia anima.4'
<<Corpus Domini nostri Jhesu Christi custodial tc ct perducat ad vi-
tam etcrnam. Amen»T4
41) /l pies diga-li to evangeli de sans Glttch « ut sup,-a»4' e exorte'1 a fe'r gra-
cies a nostre Settvor Deft ,de honeficio recepto» e copserear-lo en es-
tement de gr icia guardat-lo de peccai mortal.
OUOMODO ADMINISTRATOR SACRAMFNTUM FXTRI'.MI'. UNCIONIS INFIRMIS
SI?CINDU.M RITUM BARCHINONR. SRoUI ]'['It ORDO.
41 Priuuio minister lutius sacrantenti ntoritus superpellicio cunt stola re-
cedelts ab ecclesia cant alis presbiteris ilicipiat psahnos peuitenciales
ct prosequatur illos dolteclt venial ad domum inf irnli, Cl iiaralido do-
//Iwo dicat: Pax huich domui cunt ceteris ordinatis in tradiciotte Eu-
charistic4" Et positus ante infirnutnt dical psa/uuliint Deus in adjuto-
rium nleum etc,4' cunt oratione ibiderlt ordinaia, ut pater ill orditta-
rio. E,t hiis fittitis salutes infirntum exortando per /lunch modulus vel
alifnn:
Scnvor o madona, nostre Senvor Deu sia en vostra ajuda. Prech-vos
ajau bona pacicncia en lo trebal e affanv en quc lo dit /1'.91/ Scnvor
vos ha possat, c conformau la vostra votuntat ab la sua, car axi acon-
seguircu gran merit a disminucio de la pena, disposicio c lacilitat
ha obtenir la sua gloria. Placia-li per sa mcrcc que us ho vulla ator-
gar. Amen.
42 Ara scnvcr, nosattres som venguts per administrar to sagrament de
la extrema Uncio. Plau a vos que us sia tiaras?
Mosses, hoch.
E recordar-vos hi lieu algunes cosses quc volguescu dir cn confessio?
Si dirt «hocll», audiat ipsunl ad libitum. Si diii «izo»: Ara, per tant
Clue pus dignament pugau rebre la virtut do aqucst cant sagrament,
farce la confessio general dell peccats venials, per 4o que nostre Se-
nvor Den vos perdu los mortals, client axi: ,Yo peccador etc.>>
O1-emus. Absotucionem etc.4'
43 11iis conlpletis dicat sibi:
Scnvor o madona, segons cs de l'orde c exigcncia Cie aquest Sant sa-
43. Vcrsiu calalana do Ics dues formuics donadcs pcr al viatic cn Ilati Cf. cl 1'.8 (num. 36).
44. Ct. it NcMANN, tit Sncri/icio, p. 1102.
45. I.luc 11, 27-28. CI. el 1.8 (num. 37).
46. (I. cl I. 5 (nine. 21).
47. Cf. Saint 69.
48. (f. cl I. 5< (num . 23 i 24).
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grament, nosaltres envocarem la Sanctissima Trinitat, Pare, Fill e
Sant Sperit, tres persones e un Deu, at qua] suplicarem devotament
vos perdu vostres peccats e defaliments, e preservant-vos de tot pe-
rill e clan spiritual e corporal, vos fa(;a mcrcxer la sua bencyta glo-
ria. E per tart que aquesta pregaria e gracia puxam millor ab Ell
impetrar, metrem-hi per migencera c entercessora la gloriossa ver-
ge Maria e los sants angels e archangels, apostols, matis, vcrgens,
conffessors e continents, e finalment Iota la cort celestial do para-
dis. Perquc axi com nosaltres los invocarern, axi.lls ajau en molta
devocio, suplicant-los ells vos impetren de la divinal clemn ncia 4o
qui sia pus /1.10/ prol'itos a la salut do la vostra anima. Amen.
44 E procevt a la leienia, e dita ab los versos e orations posades en to or-
dinari, to dit ntinistre prengua la creu revereutinent e aquella inostraul
al patient digua-li axi:
Scnver o madona, vcus aci figura c semblanca del arbre de la santa
vera Creu, en la qual Jhesuchrist, Fill de Deu. Salvador nostrc, ha
volguda pendre mort e passi6 per redemptid nostra e de tot to hu-
manal linatge, aiau-la en continua memoria e devocio, suplicant a
nostre Senyor Deu que per merits de aquella vos perdu vostres pec-
cats he us faca merexedor de la sua gloria. Amen.
45 Are senver, ateneu be: Quant vos fonch administrat to sant precids
Cors de Jhesuchrist, vos fos enterrogat e informal dels articles de
la santa Fe catholica pertanyents a la humanitat santa del Fill de
Deu. Ordinacid es de santa mare Esglcsia, que en aquest sagramcnt
vos siau enterrogat e informat de aquclls articles, que.s pertanyen
a la santissima divinitat,49 los quals yo us dire e vos aquells devo-
tament scoltant respondreu afirmetivament, axi coin se pertany de
fel christia.
46 E vos creheu la persona de Deu lo Pare c en la persona de Deu lo
Fill e en la persona del Sant Sperit?
Credo
Creheu vos que questes tres persones son un Deu omnipotent, una
essencia, un poder e un voter?
Credo
Creu vos que Dcu glorios ha creat lo cel e la terra, e totes /1.101/ les
tosses visibles c invisibles?
Credo firmiter
47 Creheu vos que per virtud divina, migancants los sagraments de
santa mare Esglcsia, tots christians ver penitents e units en la fe
aconseguesquan remissi6 de lurs peccats?
Credo
Creheu que per potcncia c virtut divinal v6s e tota humana creatu-
ra to dia del juy ha a resucitar, per recuperacid de la propia anima
49. Cf. el f. 6r (num. 26-32).
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en aquella carp c ossos de que sou format e creat, c rebre general-
ment guardu c retribuciu del be c mal, quc let en aqucsta present
vida?
Credo
48 Pcrdonau de bon cur c voluntat a tota persona quc us haje offes, per
tant que nostre Senvor Den piadosarnent perdu a v6s?
Volo
Crehcu fermemcnt quc per la mort c passio sostenguda en I'arbrc
de la santa very Creu per to nostre Redcmptor e Mestre Jhesucrist
v6s c tot to mon es slat remut?
Credo firmitcr
49 Ara en memoria e vcncracio do aquella adorarcu Jhcsuchrist en
aqucsta, dicnt axi: « Adur-tc, Senvor, c beneech-te etc.>>
50 Post heck proccdatur ad uztcionenz quinque seiiston, videlicet, occulo-
runz, auri on, oris, rtari ci nzamiunt (intelleciortzm sub lzac dictia: Va-
got)s" et eciazn unganiur pedes et pectus diceudo in quolibet ntezzzbro
uzzgeztdo: «Per istam sanctam Uncioncm ct suam piissimam miscri-
cordiam indulg_cat tibi Deus quicquid pecasti per visum»51 et sic de
ceteris etc.
51 Hiis finitis dicatur oraciones posile in orditzario usgzze in fine, ei dic-
to /f. I I/ evanuelio ei facia oblatio exortetur eunz ad graliartnn accio-
nenz Creatori porrigendam, quia ex nzera boiiiiate ei clentettcia contu-
lit sibi spaciunz et facultatenz recipiendi onznia ista aria sacrantezzta,52
de quorum recepcione zzoii est dubizon quart receperit rcnticionezn cul-
pe et aunteztizznz gracie, et sick perseveres in bono proposit0 cozuservan-
do station gracie, ut sic perveniat ad station felicitatis eierne. Amen.
Dco gracias. /f. 11 `/
AOUESTA RLBRICHA DEJUS SCRITA ES STADA TRETA DE LA LIBRERIA
DE SANTA MARIA DE ARACELEi3
52 Aquestes V misses dejus scrites Toren revelades en somnis at glorios
mosscn sent Agusti, c a46 per la sagrada verge Maria, lie an tal pro-
pietat que Iota persona que les faca dir dignament, Sens nengun
miga guanvaril M dies de perdu c d'altra part traura la anima do
son pare o de sa mare o parent o amich, que sic en ierres stranves,
si es en alguna tributacio, prestament sera desliurat he tornara en
sa terra, Si cs viu, he, si es mort, de continent sera vist cm sompnis,
he si qualsevulla persone quc sia posada en tribulacio alguna o en
ira do senvor o en career, faent-las dir ab bona devocio tantost sera
50. Clan nuicmotecnica: VAGOT vol dir Visits, Auditus, Gi?.qus, Odoratus, Tactus.
51. Cl'. M. ANDREU, Le porui/ical romaiu an Moven-Age, vol. I (Studi c Tcsti 86) Citta del
Vaticano 1938, p. 267.
52. Es relrreix a la penitencia, eucaristia i undo dels malalts.
53. Cf. J. B. FERRERES, ltistoria del niisal roinauo, Barcelona 1929, pp. 350-376.
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desliurada he contirmada en gracia , e no morn a mala most iii Cie
pestilcncia , he cs necessari quc lo prevcre quc les diva o celebrera,
que sia par he net cte peccat,'' he diguc tots dies Ios set psalms pe-
nitencials ab la letania doble, abans que cclebre ; he quint celebre-
ra, que cclcbrc ab gran solemnita , 4o cs ab Gloria in excelsis he to
Credo, axi com se pertany . He a la I'i do les misses, que diguc Ios
evangelis seguens, 4o cs : Missus est angelus Gabriel, he I'auti'e: Cum
natus esset Ihesus in Batlem , etc" He sun aquestes les misses quc.s
seguexcn , scilicet: La primera es de la Visitacio de la verge Maria;
la sego cs de la Purilicaciu ; la ter4a es de la Anunciaciu ; la quanta
es do la Na[tivitat...
54. Aquesta condici6, juntament amb la intal-fibilitat dell seas efectes, manilestaa lino
la deficient ateologia,, d'aquesta scric de misses.
55. L.Iuc I, 26 i s., i Matcu 2, 1 i s.
